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ABSTRAK 
 
 
Pencarian lokasi dalam gedung menjadi masalah ketika seorang pengunjung 
masuk ke dalam suatu gedung bertingkat dengan wilayah yang luas dan padat. Berbeda 
dengan pencarian lokasi di luar ruangan yang dapat dengan mudah menggunakan 
teknologi GPS dan beragam sistem navigasi yang tersedia di semua perangkat, pencarian 
lokasi dalam gedung tidak dapat menggunakan teknologi tersebut karena ketebalan 
struktur gedung yang dapat melemahkan penerimaan sinyal satelit GPS.  
Mall Central Park (PT Central Prima Kelola) yang memiliki struktur gedung 
bertingkat, ratusan tenantdan area rekreasi yang sangat besar juga menghadapi 
permasalahan ini.  
Algoritma A* (A-star), sebuah algoritma pencarian rute yang selama ini lebih 
sering digunakan pada aplikasi permainan komputer, akan diimplementasikan ke dalam 
perangkat bergerak sebagai algoritma yang dapat membantu perhitungan dan penyajian 
rute terbaik yang akan dilewati oleh pengunjung Mall Central Park. Dengan 
perkembangan teknologi smartphone saat ini yang semakin canggih dan terjangkau, 
memungkinkan penulis untuk merancang sebuah aplikasi mobile directory dengan fitur 
navigasi di dalam gedung tanpa menggunakan teknologi GPS.  Dalam penerapannya, 
aplikasi mobile yang berjalan pada sistem operasi Androidini dapat membantu 
pengunjung melakukan pencarian suatu lokasi dalam gedung dengan baik. 
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